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RESUMEN 
 
 
El ecoturismo es un tipo de turismo relativamente nuevo, donde tiene que estar 
involucrados todos los actores para que se pueda lograr llevar a cabo el desarrollo 
sostenible del lugar. El caserío de Mayascón atraviesa un momento crítico ya que pues 
no se le toma la debida importancia al cuidado y preservación del recurso afectando el 
desarrollo turístico que generara más oportunidades en la zona. 
 
La investigación se basó en las variables de ecoturismo y desarrollo sostenible, 
enfocado en evaluar una propuesta ecoturística de desarrollo sostenible del caserío de 
Mayascón, Pítipo- Ferreñafe, en donde se dará a conocer la percepción de los 
pobladores y si el ecoturismo es viable realizarlo en la zona en este caso los jagüeyes 
de Mayascón. 
 
Los resultados encontrados en el escenario estudiado con una prueba de normalidad 
de un p- value de 0,063 (p> 0.05) y con un alfa de Cronbach de 0.05, revelaron una 
carencia en el cuidado que le ponen al recurso turístico ubicado en el caserío de 
Mayascón, Pítipo- Ferreñafe donde necesita de un planeamiento y un esfuerzo conjunto 
de los actores involucrados del ecoturismo y desarrollo sostenible, ya que no se toma 
en cuenta que el recurso que poseen es muy importante y puede jugar un papel 
fundamental en el turismo generando más empleo y desarrollo en el caserío sabiendo 
que se tiene que preservar su maravillosa naturaleza para que sirva a las generaciones 
futuras. 
 
 
 
 
